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Andrés Felipe HurtAdo BlAndón
Doctor en Filosofía por la Univer-
sidad de Antioquia. Se desempeña 
como docente de cátedra y asesor en 
asuntos pedagógicos y curriculares 
en esta misma universidad. Entre sus 
líneas de investigación se encuen-
tran: Idealismo alemán, Romanticis-
mo alemán, filosofía política, filoso-
fía de la Educación.
Beltrán Jiménez VillAr
Investigador en formación (contrata-
do FPU) del Departamento de Filo-
sofía II de la Universidad de Granada 
(España). Actualmente trabaja en una 
tesis doctoral sobre la subjetividad en 
los Ensayos de Montaigne. Además de 
esta línea de investigación en historia 
de la filosofía moderna, también se 
dedica a cuestiones relacionadas con 
la filosofía contemporánea francesa.
CAtAlinA lópez Gómez
Profesora asociada de la Universidad 
de la Salle (Bogotá, Colombia). Doc-
tora en Filósofa de la Universidad 
Nacional de Colombia (2019). Tesis 
meritoria: “Inteligencia Animal: Un 
estudio desde Historia Animalium 
de Aristóteles”. Magíster y filósofa 
por la misma universidad. Publica-
ciones recientes: “El cuco y otros 
animales inteligentes”, en Conversa-
ciones sobre la antigüedad greco-latina; 
“Apuntes para una teoría estoica de 
la acción animal”, en Discusiones Fi-
losóficas, n.° 29; “Lenguaje animal en 
Aristóteles”, en Revista Colombiana de 
Bioética, vol.11, y “El rol de la ima-
ginación en la búsqueda de lo pro-
piamente humano”, en Discusiones 
Filosóficas, n.° 22.
CrisitiAn CAmilo GArzón morAles
Estudió Filosofía en la Universidad 
Nacional de Colombia. Terminó es-
tudios de maestría en la misma uni-
versidad, con énfasis en hermenéuti-
ca y filosofía antigua. Participó como 
ponente en el VII Congreso colombia-
no de filosofía en 2018. Actualmente 
se desempeña como investigador in-
dependiente.
enzo rAFAel ArizA de áVilA
Licenciado en Filosofía y Letras, 
Universidad Nacional de Colombia; 
especialista en Ética, Universidad 
Minuto de Dios; cursos de doctora-
do Universidad Javeriana. Docente 
invitado Universidad del Norte, Fa-
cultad de Derecho, cursos periódicos 
de especialización en Derecho Pú-
blico, módulo: “Surgimiento de la 
Modernidad, liberalismo y capitalis-
mo” (2000 a la fecha). Formó parte 
de la línea de investigación “Cultura 
y Sociedad” y “Paz y Derechos Hu-
manos” de la Universidad de la Salle 
(Bogotá). UNISALLE le publicó el 
libro Liberalismo, Igualdad y Democra-
cia, un desafío de la modernidad y aún 
para nuestros días (2008); ha publica-
do artículos en la revista LOGOS de 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de la Salle, Revista 
Colombiana de Bioética de la Universi-
dad del Bosque y Magazine del Caribe 
(Asecaribe).
JuAn Antonio González 
de requenA FArré
Doctor en Filosofía por la Univer-
sidad Complutense de Madrid y 
trabaja como profesor asociado del 
Instituto de Psicología de la Univer-
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sidad Austral de Chile, Sede Puerto 
Montt. Investiga primordialmente 
en los campos de la Filosofía políti-
ca y la Retórica, ámbitos en los cua-
les ha desarrollado proyectos finan-
ciados y ha publicado artículos en 
distintas revistas latinoamericanas.
JuAn CAmilo Hernández 
rodríGuez
Licenciado en Filosofía, Universi-
dad Pedagógica Nacional. Líneas 
de investigación: didáctica de la fi-
losofía, metafísica, metametafísica y 
filosofía intercultural.
JuAn pABlo Hernández
Doctor en Filosofía de la Universi-
dad de Warwick. Profesor asociado 
de la Facultad de Filosofía de la 
Pontificia Universidad Javeriana y 
hace parte del grupo de investiga-
ción Problemas de Filosofía en la 
misma institución. En términos ge-
nerales, su investigación se ocupa de 
problemas de filosofía de la acción 
y filosofía moral desde el punto de 
vista de la filosofía de las emocio-
nes. Ha desarrollado y publicado 
sobre acción y conceptualidad, ética 
ambiental y naturaleza de las emo-
ciones entre otros temas.
lAurA ViCtoriA AlmAndós morA
Profesora asociada del Departamen-
to de Literatura, Universidad Na-
cional de Colombia, Sede Bogotá, 
desde 2005. Filósofa de la Univer-
sidad de los Andes (Bogotá). Tesis: 
“La construcción de lo femenino en 
Hesíodo” (1989). Distinción: Summa 
cum laude. Magíster en Historia de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
Tesis: “Igualdad y diferencia en la 
democracia ateniense” (1997). Dis-
tinción: Laureada. (Publicada en la 
Universidad Nacional de Colombia, 
2003). Doctora en Filosofía de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
Tesis: “Arquetipos masculino y fe-
menino en dos diálogos de Platón” 
(2012). Distinción: Laureada. Inves-
tigación en Estudios Clásicos con 
énfasis en las propuestas teóricas del 
feminismo, la psicología analítica de 
Carl Jung.
luis periáñez llorente
Graduado en Filosofía y máster en 
Estudios Avanzados en Antropo-
logía Social y Cultural por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 
Actualmente desarrolla su tesis doc-
toral en torno a la ontología crítica 
del presente y la filosofía de Giorgio 
Agamben en la misma casa, bajo la 
dirección del profesor José Luis Vi-
llacañas y con la ayuda de una beca 
predoctoral FPU. Entre sus más re-
cientes publicaciones se encuentran 
If  this is a body: from political ontolo-
gy to a possible ethics (https://doi.
org/10.5209/ASHF.59666) y On the 
critical component of  the hermeneutic 
ontology. Reflections on the analytics of  
the historizing of  Dasein (https://doi.
org/10.5209/asem.65856).
mAríA A. CArrAsCo
Doctora en Filosofía por la Uni-
versidad de Navarra (España) y 
profesora asociada del Instituto de 
Filosofía de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. Se ha espe-
cializado en temas de ética contem-
poránea, así como de la Ilustración 
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escocesa, especialmente la teoría de 
los sentimientos morales de Adam 
Smith.
mAriAnA rominA simon
Profesora de Filosofía por la Univer-
sidad de Buenos Aires. Se desempe-
ña como docente en dicha institu-
ción y en escuelas de nivel medio y 
en institutos de formación docente. 
Como becaria doctoral de la Univer-
sidad de Buenos Aires, actualmente 
se encuentra realizando estudios en 
el área de Filosofía Antigua. Su tema 
de investigación tiene como objeto 
de estudio una de las filosofías del 
círculo socrático: la filosofía cirenai-
ca. Su trabajo se enfoca especialmen-
te en la teoría de la percepción y en el 
hedonismo ético sostenido por este 
grupo de filósofos.
mAteo BelGrAno
Profesor y licenciado en Filosofía por 
la Universidad Católica Argentina. 
Se encuentra finalizando sus estudios 
en la Maestría de Historia del Arte 
Argentino y Latinoamericano en UN-
SAM y realizando su doctorado en 
Filosofía en UCA y en la FernUniver-
sität (Alemania). Es becario doctoral 
del Conicet. Es profesor de Estética 
en UCA y de Introducción a la Filoso-
fía en UNLAM. Ha recibido las becas 
“Weltkirche Projekte” y “Programm 
des Bayerischen Staatsministeriums” 
para estadías de investigación en la 
Universidad de Eichstätt y la DAAD 
Stibet Stipendium en la FernUniver-
sität in Hagen. Se dedica a temas de 
fenomenología y estética.
rAúl omAr CAdús
Doctor en Filosofía por la Universi-
dad Nacional de Córdoba (Argenti-
na) y se desempeña como docente e 
investigador en la Universidad Nacio-
nal del Comahue, donde es profesor 
adjunto por concurso y director del 
proyecto de investigación “Poéticas 
y políticas de la experiencia. Derivas 
de la subjetividad en el mundo con-
temporáneo”. Actualmente trabaja 
en dos líneas de investigación que se 
articulan: 1) formas de la experiencia 
y formación de subjetividades en el 
mundo contemporáneo; 2) las poten-
cialidades epistémicas y expresivas 
del discurso audiovisual en relación 
con el pensamiento filosófico.

